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It has profound realistic significance to measuring the extent of Chinese 
enterprises’ inefficient investment. As it has bias to measure the extent of enterprises’ 
inefficient investment by residual model suggested by Richardson（2006）, this article 
uses 313 Chinese listed companies from 2002 to 2011 as sample to measur the extent 
of Chinese enterprises’ inefficient investment based extended Q investment model and 
two-tiers stochastic frontier model. Meantime, this thesis uses 238 Japanese listed 
companies from 1986 to 2009 as sample to measur the extent of Japanese enterprises’ 
inefficient investment based the same method as Chinese listed companies and 
compares the actual investment, investment opptunity and the extent of inefficient 
investment between Chinese and Japanese listed companies.  
This article concludes that: compared to the optium under neoclassical 
investment model, both Chinese and Japanese listed companies under-investment 
heavily. The extent of Chinese listed companies’ under-investment heavier than that of 
Japan, and the ratio of actual investment to optium is only 44.6%. The main reason for 
that is Chinese listed companies face serious financing constraints and smaller 
companies face more. As Japanese listed companies face lesser degree of financing 
constraints, this thesis suggests that using the financing mode of Japanese 
medium-sized and small enterprises for reference, which include improving the 
environment of financing and the relationship between large enterprises and 
medium-sized and small enterprises, can reduce the level of financing constraints that 
faced by Chinese enterprises especially medium-sized and small enterprises. 
Compared to past research, there are innovation points in this article: (1) measure 
Chinese and Japanese listed companies’ actual investment, investment opptunity and 
inefficient investment by the same method and compare between them; (2) this acticle 
conclude that fundamental Q is better than Tobin Q as a agent variable of corporate 














different type of Fundamental Q as they have difference repayment period of 
investment; (3) put ownership structure into consideration in measuring the extent of 
inefficient investment. 
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